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Saint-Denis – Quadrilatère Océan
Opération préventive de diagnostic (2016)
Jean-Michel Martin
1 Un diagnostic a été mené par l’Inrap, entre septembre et octobre 2016 (Martin 2017),
sur l’assiette du futur projet immobilier « Quadrilatère Océan », à Saint-Denis, entre le
petit marché et l’actuelle gare routière, non loin du littoral1.
2 Cet espace de 3 ha, occupé jusqu’ici par un parking et un terrain vague, se trouve juste
en bordure de la trame urbaine orthonormée primitive du XVIIIe s. Jusqu’au milieu du
XIXe s., ce secteur, à la frange de la ville, apparaît comme non urbanisé. Il correspond à
une zone agricole traversée de chemins. Les premières constructions apparaissent plus
tard, s’intensifiant pendant le XXe s.
3 Les sondages ouverts lors du diagnostic (fig. 1), couvrant un peu moins de 5 % de la
surface du projet,  ont mis au jour plusieurs structures ou niveaux d’occupation,  au
carrefour  de  l’histoire  contemporaine  et  de  l’archéologie  industrielle.  Ces  vestiges
étaient  relativement  bien  conservés,  malgré  les  bouleversements  successifs  de
l’urbanisation très récente et le complet nivellement qui s’en est suivi.
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Fig. 1 – Plan des sondages positifs et des structures
DAO : J.-M. Martin (Inrap) ; relevés : Outre-mer topographie.
4 L’étude des plans et des cartes des XVIIIe et XIXe s.2, débutée en 2004 (Zeimert 2004), a
permis  de  clarifier  l’évolution  de  l’occupation  de  ce  secteur,  en  périphérie  de
l’agglomération de Saint-Denis. Il faut souligner le rôle important joué par le « Bassin
des Merles »,  situé dans l’actuel quartier de La Source, pour l’approvisionnement en
eau  potable,  la  réalisation  d’un  axe  de  circulation  vers  la  côte  et  l’émergence  de
concessions à vocations agricoles, à l’ouest de la ville, dans l’actuel quartier du Butor
(fig. 2).  Sous  l’Empire,  ces  zones  agricoles  sont  devenues  des  domaines  résidentiels.
Puis,  aux  alentours  du  second  Empire,  cette  évolution  a  conduit  vers  un  début
d’urbanisation  de  l’actuel  îlot  du  Quadrilatère,  le  long  des  rues  des  Limites  et  du
Maréchal Leclerc, avec des bâtiments à la fois publics et privés.
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5 Certaines substructions, retrouvées dans la partie sud du diagnostic, présentaient des
similitudes d’emplacement avec un plan établi par Penanros en 1854, notamment en ce
qui concerne un bâtiment public dont on ne connaît cependant pas la fonction.
6 D’autres  informations,  n’apparaissant  pas  sur  les  cartes,  ont  été  apportées  par  les
sondages  archéologiques.  Il  s’agit,  en  premier  lieu,  de  la  mise  au  jour  d’un  four
important dont la voûte était bâtie en briques et encadrée de murs en galets (fig. 3). Au
moment  du  diagnostic,  sa  fonction  précise  n’avait  pu  être  déterminée.  Cette
construction  et  les  structures  attenantes  s’étendaient  sur  environ  1 000 m2 et
semblaient pouvoir être datées de la première moitié du XIXe au début du XXe s.
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Fig. 3 – Vue générale du four dans le sondage 14
Cliché : J.-M. Martin (Inrap).
7 À cela s’est ajouté la découverte d’un dépotoir, sorte de décharge sauvage constituée
d’une très grande diversité d’objets manufacturés de la vie quotidienne, se déployant
sur environ 2 400 m2 (fig. 4).  La fourchette chronologique de cet ensemble a pu être
établie entre la seconde moitié du XIXe et le début du XXe s.
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Fig. 4 – Échantillons de mobilier céramique issu du sondage 4
Clichés : M.-C. Gineste (Inrap).
8 Enfin, il  a été possible de mettre en évidence, sur environ 4 500 m2,  un reliquat des
terres  agricoles  exploitées  de  la  fin  du  XVIIIe s.  au  début  du  XIXe s.  et  précédant
l’extension de l’urbanisation.  Cet  horizon humifère,  très  caractéristique,  de  couleur
brune et de consistance légère, mesurait de 0,50 à 1,20 m d’épaisseur.
9 Ces  découvertes  d’époques  récentes  ont  apporté  un nouveau regard sur  cette  zone
périphérique  du  noyau  historique  de  Saint-Denis,  où  la  documentation  était
relativement défaillante.
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NOTES
1. Équipe de terrain et de post-fouille : Jean-Michel Martin et Marie-Christine Gineste,
Fabien Callède (topographie) et Thierry Salgues (mise en page du rapport) ;  moyens
techniques : MBTP Saint-Denis (mécanisation), OMT (topographie).
2. FR ANOM 23 DFC 0030B :  Île   de   Bourbon.   Quartier   de   St. Denis.  1732,  Paradis ;
FR ANOM 23 DFC 0063B : Plan  et  division  du  terrain  du  quartier  de  St. Denis  conformément
aux titres de concession, conciliés avec les différents mesurages qui ont été faits au dit quartier.
1742,  M. Guyomar ;  FR ANOM 23 DFC0 112 ter A :  Plan  de   la   ville  de   St Denis   et  de   ses
environs, Isle Bonaparte. 1808, F. Chandellier ; ADR CP120.2 : Plan Balzac-Penanros 1854, sur
lequel   ont   été   ajoutés   les   changements   survenus   jusqu’en   1865.  Dans  Album   de   l’île   de
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